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L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
«CENTRE D'ETUDE DE LA RELIGION
GRECQUE ANTIQUE»
par Ioannis LOUCAS
Le «Centre d'Etude de la Religion Grecque Antique» a pour objet
de promouvoir l'étude de la religion grecque, entendue dans le sens
le plus large, en se fondant sur les apports de diverses disciplines
telles que l'archéologie, l'histoire, l'histoire de l'art, la philologie, la
philosophie, la théologie, etc.
Dans ce but, le C.E.R.G.A. favorisera les contacts entre les dif-
férents spécialistes et organisera régulièrement des colloques et des
congrès internationaux. La revue Kernos, organe officiel annuel du
C.E.R.G.A., diffusera le programme et le compte rendu de ces
activités, et publiera des études ainsi que d'autres informations se
rapportant à la religion grecque.
Le C.E.R.G.A. est ouvert à tous les chercheurs qu'intéresse, à
quelque titre que ce soit, ce domaine d'étude.
Composition du conseil d'administration (1987-1990)
Président: M. E.MOUTSOPOULOS, membre de l'Académie
d'Athènes, professeur de philosophie aux Universités
d'Athènes et de Paris 1 (Sorbonrle).
Premier Vice-Président: M. G.DONNAY, directeur du Musée royal
de Mariemont, professeur d'archéologie et de religion
grecques à l'Université libre de Bruxelles.
Second Vice-Président: M. Ch.GUITAKOS, sociologue, directeur
du département des échanges culturels du Ministère hel-
lénique de la Culture.
Ephore: M. J.SAKELLARAKIS, vice-directeur du Musée
archéologique national d'Athènes, professeur
d'archéologie à l'Université d'Athènes.
Secrétaire général: M. LLOUCAS, archéologue.
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Trésorier: Mme E.LOUCAS-DURIE, archéologue.
Membres: M. L.COULOUBARITSIS, professeur de philosophie à
runiversité libre de Bruxelles;
M. V.KOUKOUTSIS, juriste;
M. RLAFFlNEUR, professeur d'archéologie grecque à
l'Université de Liège;
Mlle G.LIVIERATOU, archéologue;
M. A.MOTTE, professeur de philosophie et de religion
grecque à l'Université de Liège;
M. N.OLYMPIOU, chargé du cours d'archéologie
biblique à l'Université d'Athènes;
M. G.PEDAROS, assistant à la chaire d'histoire des
religions de l'Université d'Athènes;
Mme E.SAPOUNA-SAKELLARAKIS, éphore des an-
tiquités de l'Eubée;
Mme A.VERBANCK-PIÉRARD, attachée au Musée
royal de Marlemont.
Le C.E.RG.A. compte aussi comme fondateur d'honneur M.
Ch.DELVOYE, membre de l'Académie royale de Belgique et pro-
fesseur émérite de l'Université libre de Bruxelles, et comme prési-
dent d'honneur M. G.MYLONAS, membre de l'Académie
d'Athènes, professeur émérite à l'Université de Chicago et secrétaire
général de la Société archéologique d'Athènes.
Comités de travail
Le Comité des Relations internationales, présidé par M.
G.Donnay, a pour objet de promouvoir le rayonnement du
C.E.RG.A. en favorisant les échanges internationaux, de la façon la
plus large et la plus concrète possible, et en encourageant la création
de branches du C.E.RG.A. dans des pays autres que la Grèce et la
Belgique.
Le Comité de Recherches, présidé par MM. J.Sakellarakis et
R.Laffineur, est plus particulièrement chargé d'organiser les activités
scientifiques du C.E.RG.A. Une 'de ses tâches consiste à élaborer
un programme concernant, d'une part, l'enquête archéologique en
Grèce même, et, d'autre part, la recherche théorique menée en Grèce
et partout ailleurs dans le domaine de l'histoire des religions, plus
particulièrement celle de la religion grecque antique. Ce double pro-
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gramme est à réaliser dans le cadre d'une collaboration interna-
tionale.
Le Comité de rédaction de la revue Kernos est présidé par M.
A.Motte.
Pour tous renseignements au sujet du C.E.R.G.A., s'adresser à
Ioannis LOUCAS, secrétaire général,
B.P. 30.575, Athènes 54,
GR-lOO33 ATHÈNES.
